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АУДИТ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
И СЕРТИФИКАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Международная система обучения и квалификации
персонала в области сварки функционирует на ос-
нове гармонизированных программ Международно-
го института сварки (МИС). Благодаря использова-
нию единых учебных программ и централизованной
системе контроля за сдачей экзаменов одна и та
же международная квалификация может присваи-
ваться в различных странах.
Контроль за внедрением и функционированием
системы обеспечивает созданный МИСом и Евро-
пейской сварочной федерацией Международный
совет по аккредитации (МСА). За выполнение
учебных программ, проведение экзаменов и прис-
воение международных квалификаций в каждой
стране отвечает аккредитованный МСА Уполномо-
ченный национальный орган (УНО). В качестве
УНО в Украине аккредитован Межотраслевой
учебно-аттестационный центр Института электрос-
варки им. Е. О. Патона НАН Украины (МУАЦ
ИЭС им. Е. О. Патона).
Украина принимает активное участие в подго-
товке персонала и сертификации сварочного про-
изводства согласно программам МИС уже более
десяти лет. За это время было аттестовано более
300 кандидатов по десяти международным квали-
фикациям. 
19–22 ноября 2012 г. в рамках работ в системе
МИС состоялся визит делегации от МСА. Члены
делегации Х. Бодт (Нидерланды) и В. Минарик
(Чешская Республика) посвятили четыре дня всес-
торонней проверке соответствия организации работ
в МУАЦ ИЭС им. Е. О. Патона руководящим до-
кументам МИС.
В ходе вступительного совещания ве-
дущий аудитор Х. Бодт отметил, что ос-
новной проблемой системы подготовки
персонала и сертификации сварочного
производства МИС является гарантия
потребителям стабильно высокого качес-
тва работ в данной области во всех стра-
нах-участницах (на сегодня их 53). Для
обеспечения функционирования между-
народной системы существуют четыре
ключевых инструмента. Во-первых, это
руководящие документы, которые разра-
батываются рабочими группами МИС
(право принимать участие в разработке
получают представители всех националь-
ных органов), одинаковые для всех учас-
тников; во-вторых, равные требования
для всех кандидатов (как специалистов,
так и предприятий); в-третьих, гармонизированная
система аттестации персонала (на сегодня находит-
ся в стадии апробации); в-четвертых, развитая сис-
тема аудитов. Именно аудиты позволяют поддер-
живать стабильно высокий уровень подготовки
персонала и организации производства, вовремя
выявлять и устранять несоответствия и нарушения
правил, актуализировать рабочие документы и про-
цедуры.
Целью работы  команды аудиторов в Киеве в
2012 г. стали сразу два аудита: МУАЦ ИЭС им.
Е. О. Патона и надзорный для органа по сертифи-
кации сварочного производства (ПатонСерт). Ауди-
торы детально ознакомились с работой каждого из
органов. Дополнительно было организовано посе-
щение сварочного факультета НТУУ «Киевский
политехнический институт», работающего в качес-
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ɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɜɚ-
ɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɚ, ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨ-
ɪɨɲɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ.
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ
ɆɍȺɐ ɂɗɋ ɢɦ. ȿ. Ɉ. ɉɚɬɨɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɢɥɢɳ,
ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɇɂɋ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɷɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɢɩɥɨɦ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɩɨ ɫɜɚɪɤɟ, ɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ — Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɗɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɩɭɳɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɢ
ɜ 2012 ɝ.  ɢɦɢ  ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 12  ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ.
Ⱥɭɞɢɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɨɞɨɛɪɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɇɌɍɍ «Ʉɢɟɜɫɤɢɣ
ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ» ɩɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɩɥɚɧɭ, ɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝ ɩɨ ɫɜɚɪɤɟ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ
ɫɜɚɪɨɱɧɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ) ɢ ɞɥɹ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɞɢɩɥɨɦɚ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɜɚɪɳɢɤɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɜ ɆɍȺɐ ɂɗɋ ɢɦ. ȿ. Ɉ. ɉɚɬɨɧɚ).
Ɍɚɤɠɟ ɭɞɨɫɬɨɢɥɫɹ ɩɨɯɜɚɥɵ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ «ɬɚɧ-
ɞɟɦ» ɆɍȺɐ ɂɗɋ ɢɦ. ȿ. Ɉ. ɉɚɬɨɧɚ (ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɬ-
ɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ) ɢ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
ɇɌɍɍ «Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ» ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɡɚ-
ɢɦɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɨɜ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɜɚɪɤɢ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɞɢɬɚ
ɛɵɥɢ ɨɝɥɚɲɟɧɵ ɜɟɞɭɳɢɦ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɏ. Ȼɨɞɬɨɦ ɧɚ
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɂɗɋ ɢɦ. ȿ. Ɉ. ɉɚɬɨɧɚ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ȼ. ȿ. ɉɚɬɨɧɚ. ɇɚ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ
ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟɪɬɢɮɢ-
ɤɚɰɢɢ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ȼɨɪɢɫ
ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ ɨɬɦɟɬɢɥ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪ-
ɠɤɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫ-
ɬɜɭɸɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ.
ȿ. ɉ. ɑɜɟɪɬɤɨ, ɉ. ɉ. ɉɪɨɰɟɧɤɨ
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ɇȺɍɑɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄȺə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə
«ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɊȿɋɍɊɋȺ ɂ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ, ɋɈɈɊɍɀȿɇɂɃ ɂ ɆȺɒɂɇ»
22 ɹɧɜɚɪɹ 2013 ɝ. ɜ Ʉɢɟɜɟ ɜ ɂɗɋ ɢɦ. ȿ. Ɉ. ɉɚɬɨɧɚ
ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɰɟɥɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ «ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɦɚɲɢɧ»
(«Ɋɟɫɭɪɫ»), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɜ 2010–2012 ɝɝ.
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɤɨɥɨ
200 ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ ɢ
ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɢɧɫ-
ɬɢɬɭɬɵ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ.
Ɉɬɤɪɵɥ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɟɫɭɪɫ» ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɞ-ɪ
ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. Ʌ. Ɇ. Ʌɨɛɚɧɨɜ. Ɉɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ
ɧɵɧɟɲɧɹɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɟɫɭɪɫ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɞɟɜɹɬɢ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɥɨ 97 ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɜ ɧɟɣ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ 26 ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɫɟɦɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ
ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɉɛɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ɋɟɫɭɪɫ» ɪɚɧɟɟ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɧɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɛɵɥɢ ɡɚɫɥɭɲɚɧɵ ɞɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢ-
ɬɟɥɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.
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